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Esto periódico sale diariamente. Loa suscritores tienen opción gratis ú un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
a la Redacción «me* del medio dia. P R E C I O S . - E n la Capital 1 peso al mes.-Provincias 9 reales Ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin frauqueo.—Sueltos 
1 real.-Pago anMcipado y en plata.-PUNTOS DE SÜSCRICION.-Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. r 1 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE FILIPINAS. 
fojdcion de las personas aprendidas según el bando de y.0 de Agosto de i 8 5 1 en la. 
provincia que se espresa á continuación. 
PROVINCIAS NOMP.RES. MOTIVOS. APRENSORES. 
Juan Sabina. . . 
Severo Malubay. . 
Dalmasio Orijuela. 
Marcelo Almadrones. 
I 
Francisco Alertóla. 
Martin Delimos. . 
Rafael Alpay. . . 
Tgnaci > Guinto. . 
Mariano Estrope. . 
» taita de salvocon-) ^ . • i n • i 
I ducto. Carabineros de Hacienda. 
Carabineros y cuadrilleros. 
j ^ ' ' ' ' ' j Partirulares. 
[ Carabineros y Justicia de 
( Calilayan, 
5-.-
. I d . 
. Id . 
. Id . 
. Sin pasaporte 
í Falta de salvocon-
' ( ducto 
Clemente Loresca. . . I d . . 
Joaquin Ocmaran. . . Vago. . : . . Justicia de Tambobong. 
Particulares. 
Lo que de orden de S. É. se inserta en el Boletín oficial. Manila 18 de Marzo de 
839.=E1 Secretario, J. J. de Elízaga. 
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ALCALDÍA DE 2.' ELECCIÓN DE MAMI.A Y MARZO 18 
JE 1839.=Sc recuerda á los vecinos y mora-
dores de esla Capital la obligación en que 
Blán en cumplimiento de Superiores dispo-
iiciones, de hacer regar diariamente por ma-
ñana y tarde la calle del frente y costado de 
sus respectivas casas.=Yicente Arrieta. 1 
SUBDKLEGACION DE SERVIDUMBRE DOMESTICA. =Para 
evitar en lo sucesivo quejas y reclamaciones, 
ajíglando en lo posiOle lus nitros y demás 
documentos de esta Subdelegacion, han de 
«nirse los Señores dueños de casas y es-
tablecimientos (cuando-despidan algún sir-
Tiente) eslampar en la libreta la techa en 
pe aquel sale, el motivo por que lo ve-
nfica, la conducta que hubiese observado, 
\ si deja ó no pagado el tributo correspon-
diente. Todo con arreglo al art. 9.° del Re-
clámenlo provisional para la servidumbre do-
méstica, no dejando de firmar la referida nota 
con nombre y apellido entero; también re-
mitirán á esta oficina una relación nominal 
según el modelo que acompaña á este anuncio. 
Santa Cruz 18 de Marzo de 18o9.=Mar-
celino Salas. 
unA o;i! 
RB99 
CALLE DE NUM. AÑO DE 1859. 
! •_ : j _ () • 
jxecucton nominal de los individuos que asis-
ten a l que suscribe. 
CLASES. 
Cochero F. de T. 
Cocinero Id . id. 
Portero 
Manila etc. 
NOMBRES. 
F. de T. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la plaza del 19 al 20 de Marzo de 48S9. 
GE F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Domingo García 
b asgrao, por atrasado.—Para San Gabriel. E l Co-
mandantu D. Rafael Verdugo.—Pora Arroceros. h.\ 
Comandante graduado Capitán I». José Solis. 
PARADA.— El Regimiento Infantería del Príncipe 
num. 6. Ron ias, Princesa uúm. 7. Visita de Hos-
pital y provisiones. Princesa núm. 7. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Brigada de Artillería. 
De orden de S. E — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
T R I B U A L E S . 
Se anuncia al público que por disposición 
del Sr. Alcalde mayor tercero de esta pro-
vincia, se sacará á pública subasta en los 
estrados de este Juzgado, en los dias vein-
tiuno, veintidós y veintitrés del actual una 
casa de cal y canto sita en la calle de Ca-
bildo núm. 5 y que hace frente con la Sa-
cristía de la Santa Iglesia Catedral avaluada 
en mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, 
tres reales y cinco granos. En los dos pri-
nieros dias se admitirán las pujas ó propo-
siciones que hicieren, y en el último se 
vsriíicará el remate en el mejor postor de diez 
á dos de la tarde. Oíicio de mi cargo en la 
Alcaldía mayor tercera de Manila l ( j de Marzo 
cb 18o9.=Juan N . Toribio. 3 
De orden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
yocia de la Pampanga se emplaza á Ale-
jandro Soriano residente en el pueblo de Ha-
gonoy provincia de Bulacan para que en el 
& i ^ p K í l u d P ^ ' ^ -Cáfgós ^ . z - -
resultan en la ó.* pieza de la causa núm. 9a2 
-jue se instruye por el robo verificado en el 
pueblo de Slo. Tomás la noche del seis de 
Octubre del año próximo pasado, apercibido 
'de estrados. Bacolor y Febrero 26 de 1859.= 
Angel Arceo. 2 
GOBIERNO M. Y P. DE P 0 L L 0 c . = E n 29 de Se-
tiembre del año de 1867 ha fallecido ab-in-
teslado en este establecimiento el chino Un-
Tuan, y procediendo que se inquiera por los 
medios racionales si dicho chino difunto tiene, 
ya sea en Polloc ó en algún punto de estas 
Islas algún pariente que pueda heredar la 
cantidad de trece pesos y ochenta y tres 
céntimos importe de los efectos que dejó á 
su fallecimiento; se cita y emplaza á los que 
se consideren acreedores á dicha herencia 
para que en el término de seis meses con-
tados desde la fecha se presenten en este Go-
bierno con la justificación debida, bien sea 
personalmente ó por medio de apoderado, pues 
de no hacerlo les parará el perjuicio que hu-
hiprp lugar. 
Panaran 6 de Febrero de 1859.=José Vilela. 
HACIENDA. 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL HACIENDA.=Por 
providencia del l l lmo. Sr. Intendeme general, 
acordada en el espediente relativo á cuenta 
del Contador que fué de la División de Rom-
blon, D. José Antonio Hernández correspon-
diente á desde el primero de Enero hasta 
fines de Octubre de mil ochocientos cincuenta 
y cinco, se cita, llama y emplaza por tercera 
vez á los herederos del mismo para que den-
tro del término de nueve dias se presenten 
en esta Escribanía con el fin de enierarse de 
providencia que les interesa en el citado es-
pediente apercibidos que les parará su omisión 
el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 16 de Marzo de 1859.=ManueI 
Marzano. 1 
COMANDANCIA GENERAL DE CARABINEROS DE REAL 
HACIENDA.=Debiendo celebrar un segundo con-
oierto en esta Comandancia general el veinte 
m a i i a i l U , paf a v O í i n ' a i d i 11» « w a d m u v ú « w W ^ • « 
un garitón para el servicio de los indivi-
duos del Cuerpo destinados al registro de 
las embarcaciones, con sujeción al pliego de 
condiciones y plano marcados con el sello 
de la Intendencia general, que desde esta 
fecha estarán de manifiesto en4la oficina de 
la Comandancia Subalterna de bahía, sita 
en el muelle de San Fernando; los que 
quieran prestar este servicio, presentarán sus 
0 
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—Sí, en el hospital, luchando con un enemigo mió y no de 
su majestad . . . , ., ^ 
—Ay Dios mió! Dios mió! exclamo la pobre madre llorando 
amargamente, que mi hijo ha perdido un ojoli! 
— Y qué lehacu si h-queda otro? repuso Rosa echándose á reir. 
Ay! qué desfigurado está el hijo de mis entrañas! gemía 
Mar ía ' retorciéndose las manos. 
—No tal, señora, respondió Rosa con la misma alegría A 
bien que nn tiene que parecer bien sino 6 mí: me parece'her-
mosísimo ahora como antes. m. , 
—Lisiado mi hijo! Lisiado mi sol, repetía llorando Mana! Mas 
quisiera que me se hubiesen secado mis ojos de llorar, que no 
ver á mi Benito tuerto! 
— Pero, señora, si usted no se va á cesar con él, sino yo, y 
á mí no me se importa que io esté, replicaba Rosa. 
—Ay! ¿quién pudiera quitarse los suyos y ponértelos? pro-
seguía diciendo entre sus sollozos María. Yo que le parí con 
dos ojos mas bellos que dos estrellas! Ayl qué dolor! qué dolor!!! 
— No llores, mujer, dijo Martin á María; da antes gracias 
á Dios por la merced que nos ha hecho, trayéndonoslo. Ha 
poco no te alrevias ni á pedirle á su Majestad tamaña gracia; 
y ahora que cuando esperarla no podías, te la concede, en 
lugar de agradecerla lloras por lo que queda! ¿Tú quieres las 
cosas sin pero, y á medida de tu deseo? Pues, hija mía, eso no 
puede ser, porque siempre se ha dicho que: 
Cosa cumplida 
solo en la otra vida. 
El Conde calló, y también la Marquesa permaneció silenciosa 
y con la cabeza indinada 
r En qué pensáis, amiga mia? preguntó al cabo de esla pausa 
el narrador. ¿Os he persuadido al fin, con la ayuda de los he-
chos, de que ci.sa cumplida sola en ia otra vida? 
—Me preguntaba a mi misma, contestó la Marquesa, que cual 
de las dos quería mas á Benito? si su madre á quien tanto afligía 
su deformidad, ó si su novia á la que no se le importaba nada? 
— Cada cual fué en su género el tipo mas cumplido de sus 
respectivos amores, respondió el Conde. 
— Pues, á vuestra vez deducid de esto, amigo mío, prosiguió 
h Marquesa, que algo hay cumplido en este mundo, y «s, todo 
noble amor en el corazón de la mujer. 
—Señor, dijo un dia Benito al facultativo, todos los demás 
mozos han curado y han salido del hospital; ¿es mi mal peor 
que ninguno, que alivio no hallo? 
Sí, hijo, respondió tristemente el cirujano: es peor tumal. Dios 
sabe cuanto me he afanado por curarte!... alivio tienes; pero... 
£i facultativo compadecido se detuvo. 
— Pero qué?. . . preguntó el quinto. 
- Hijo, contestó ptsaroso «i cirujano, me temo que... que 
pierdas un ojo. 
— Que me quede tuerto?...exclamó el quinto. 
— Cuanto he podido he hecho inútilmente para precaverlo, 
contestó el facultativo. 
Pero ¡cuál no sería su asombro cuando al pronunciar estas 
palabras v.ió estallaren B nito la mas apasionada, la mas ex-
pansiva explosión de alegría! El cirujano creyó por un instante 
que el paciente se habia vuelto loco. 
—Señor! S» ñor! exclamaba, bendito sea Dios! bendito sea usted 
mil veces, que no me ha curado! Señor, soy un infeliz; pero jasí 
tuviese ios tesoros del mundopara remunerar á usted el beneficio! 
- Pero, hombre, has perdido el juicio? exclamó el cirujano. 
Con que le alegras de perder un ojo? Te estás burlando de mi? 
—No señor, no señor, contestó el quinto; pero ¿no está 
usted viendo que me iré á mi casa? 
El Conde y su amiga permanecieron callados algunos ins-
tantes bajo la emoción que sentían, admirando tan patente 
prueba del santo amor á la familia y ai hogar, y compade-
cidos de la amargura de una situación de la que se sale con 
júbilo aun á costa de tan terrible desgracia! 
- Hobeis plenamente probado vuestro aserto. Marquesa, dijo 
al fin el Conde. Puesto que el soldado español es alegre, dócil, 
honra el estado militar, respeta el derecho del pais al llamar 
á sus hijos bajo su bandera, y á pesar de esto, todo sacriflcio 
le parece poco para eximirse de mudar de estado, es porque 
efectivamente son en su corazón profundos y apasionados el 
amor á la familia y al lugar de su nacimiento. El lance que 
habéis referido, ya lo sabía Benito es sobrino de mi capataz 
en V .. y dió la casualidad de estar yo ah' este otoño á fines de 
vendimia, cuando regresó Benito á su casa. 
- Y fué inespeiadam^nte? preguntó con ansiosa curiosidad 
la Marquesa. ¿Sorprendió mucho 6 su familia? 
— Supe todos los pormenores de su vuelta por mi capatata, 
que es tan sumamente amiga de hablar, que cuando ha ago-
22 
propotiipones e l ^ i a y h©ia M'ñaladQs, para 
la adjudicación al que las "hiciere mas favo-
rable a la í l a c i ^ ^ a . 
Binorido 18 de Marzo de ISüí) .^Francisco 
de P; ^nriquoz. -
SECCIOi1 
DIA 20 DE MARZO. 
DOMINGO. 1." de Cuaresma. Sa7i Nicetas Obispo 
y San Ambrosio de Sena Confesores. 
SANTO DE MAÑANA. 
LtJÜES. S. Benito Abad Confesor y Fundador. 
^oneii olí 
REVISTA DE LA SEMANA. 
ocurrida antes de ayer en medio de lor-
menlos indecibles.. Sus numerosos amigos 
han sufrido una pérdida irreparable, no 
menos que la magistratura espauola. Hoy 
en vano trataríamos de trazar algunos ren-
gle iros á la memoria del inteligente y Inpü-
ri-o^n fnnrirm^rio que acaba de bajar á la 
tumba muy joven todavía; otra pluma mejur 
desempeñará el trisló, rero justo deber en que 
estamos todos de acatar y ensalzar el mé-
rito y la probidad^ fui tmjquier estado social 
en que se encuetítrfe. 
Por lo demás, la presente semana ha sido 
de lo mas estéril en acontenmientos que 
puede darse, queridos lectores, por electo 
tal vez de que la estación está consagrada 
á prácticas religiosas, ó porque los eseesivejs 
calores que dejan sentirse mas que quisié-
ramos, enervan el cuerpo y le sofocan de 
tal manera, que nunca mejor que ahora se 
comprende el verdadero pli.cer que propor-
ciona á los mortales el no hacer nada, sen-
tado en una cómoda butaca, y contemplando 
con deliciosa distracción las espirales del 
humo de un buen tabaco. 
No obstante de lo que llevamos dicho, 
¡qué diablos! alguna noticia de interés y 
de actualidad podremos participar á nues-
tros suscritores, si esforzamos un poco la 
memoria con cierto método, porque para las 
operaciones mas insiunilicantes se necesita. 
Lo primero que se nos viene á las mien-
tnah (ttwim aainmm ¡)n os /".OSa nueva. 
hermosas noches vemos por do quiera, en 
las i}ue el helio sexo desempeña como siempre 
el papel mas interesante y dando pruenas 
nada equívocas de rápidos adelantos, en el 
arle, pues no hace mueho tiempo que en 
Manila era un acoiitecimienlo, que como tal 
llamaba la atención, ver á una bella, ves-
tida de amazona, oprimiendo suavemente el 
lomo de algún generoso bruto. 
Poro hoy ya es cosa muy distinta y tanto 
es, q,ne con ,vep£üenza lo decimos, 
hemoái sido testigo^ dé nuestra derrota una 
do las pasadas noches, viendo partir á todo 
escape á una porción de gineies femeninos, 
dejando atrás, muy atrás, á sus caballeros, 
que por mas que se esfSízaban no hubieran 
llegado á akanzarlps, á no ser que aque-stos hubieran detenida" el ímpetu dé ,sus 
briosos corceles. 
¡Oh las bellas son capaces de todo por 
seguir los preceptos, de la moda, hasta de 
amarnos con úwcof'iéfcÁl 
Cuidado que esto no lo decimos nosotros; 
lo hemos leído en cierto periódico que ahora 
no recordamos, á continuación de lo.cuál es-
taban los siguientes versos: 
«Pero aunque son tan hermosas 
suspiran que es por demás 
por los bigotes, los perros 
por los con ti les y el vals.» 
Pero volviendo á nuestro asunto, del cual 
nos hemos permitido salir por un breve mo-
mento, con el objeto.... m aun nosotros lo 
sabemos, diremos á nuestros lectores, como 
complemento al capítulo fn^//r/(í/ú.s-,. que á fin 
de que el bello sexo no tenga que lamen-
tarse de falta de galantería como se la-
mentarían las que componían la espedicion 
referida, - i 
Que no vuelva á repetirse 
con sorpresa universal 
lo de ir las bellas delante 
y los hombres muy atrás. 
Se hace prociso que aquellos que no estén 
muy fuertes en el Sport tomen uuae cuantas 
lecciones, sufran con paciencia los percances 
del oficio, por aquelio de que la letra con san-
gre entra, y por que esto y mucho mas se 
merecen ellas, que pag.n con una sonrisa 
deliciosa, con una mirada indefinible que pe-
netra tósla el corazón y nos hace palidecer, 
las mas penosas contrariedades: los pesares 
mas crueles, con que solemos tropezar á 
cada. p;iso. 
De todos modos, nos complace sobrema-
nera ver introducida en esie pais una cos-
tumbre de tanta aceptación en Europa, y 
que á mas la creemos higiómea, aquí, donde 
no se hace casi ejercicio. 
En su número de anteayer, anuncia él 
Comercio que por ahora suspende sus tareas. 
Nosotros sentimos vivamente esta resoiucicn 
del diario de la larde, que en el mes ce 
Julio del año pasado dio publicidad á a-
gunos artículos sobre materias económicas y 
sobre educación, leidos con gusto por las per-
sonas aficionadas á los estudios sérios. Tam-
bién ha dado algunos romances que revelaban 
fthftniir ftCflidag -dlL. yersiticai;^3S$|j¡ffiÍ 
jaban traslucir personalidad alguna: este es 
un escollo periodístico que aquí v en todas 
partes es preciso evitar por decoro de /a 
misma prensa. Ya Horacio dijo, y aun hoy es 
un principio inconcuso entre los que publi-
eanSüs ideas: Párcere personis dieei-e de ticiis. 
Nosotros cumplimos un deber de frater-
nidad periodística poniendo á disposición de 
los Uedactores del C'owemo las columnas del 
Bo/í/m, siempre que lo que deseen dar al 
debemos ni queremos olvidar un solo rao-j tuvo á bien dirigirse u tierra, haciendo ¿ 
mentó, que hemos contráido el compromiso de j lar á su lado al citado Jete, que |e H*l ^ 
respetadas todas, cualquiera que sea la ira- paño hasta la tonda que le lemán prepaj} tf 
•tancia social de c^da una ¿aisladamente. A l siguiente día mando S. A. dar ak,* 311 portal 
D e s p u é s de las solemnes exequias cele-
b rada» « laa diez de la m a ñ a n a de ayor 
cada Catedral, fueron llevados al cemen-
tério de Paco los restos rnortídes del Se 
ñ o r D J o s é Paez y López , á quien fueron 
dados los úl t imos honores debidos á su 
{icsicion y exigidos por la amistad. Todas as autoridades y corporaciones estuvieron 
representadas en aquel acto, habiendo se-
guido a l carro fúnebre hasta Paco un n ú -
mero extraordinario de carruages, en que 
iba lo mas distinguido de la poblac ión . 
En .la ori l la del estero que hay de t rás 
de la calle de San Jacinto, y entre sus 
casas que todas son de fábrica, se es tán 
construyendo camarines y cobertizos de 
caña y ñipa: algunos vecinos de las casas 
inmediatas, justamente alarmados, nos su-
plican llamemos la atención de quien cor-
responda sobre estas construcciones. 
S e g ú n noticia un periódico de Madrid , 
el dia 22 de Diciembre últ imo entraron en 
el arsenal do la Carraca, para su completa 
habi l i tac ión de viage largo, los vapores 
de guerra Narvaez y Consuelo, destinados 
a l apostadero de Filipinas 
En el mismo dia entró t ambién en dicho 
arsenal, á reparar averias, una escuadrilla 
holandesa compuesta de dos fragatas y 
tres corbetas de hélice 
Del mismo periódico tomamos las no-
ticias mar í t imas que siguen: 
El almirantazgo inglés ha confirmado la 
sentencia del tribunal competente que con-
denó al capitán de la fragata Norte América 
á pagar 3,500 libras esterlinas al armador bi l -
baíno Sr. Zugasle, dueño de la barca Tecla 
y Carmen, echada á pique al parecer mali-
ciosamente, en el canal de Gales, por el citado 
buque americano. 
— El gobierno de los Estados-Unidos, por 
medio de su represéntame en la corle, ha 
enviado á D. Pedro Arrupe, capitán del brifc 
español 'i'olo, un magnifico cronómetro y una 
cadena de oro, en testimonio de gratitud por 
ei auxilio que prestó con riesgo de su vida 
y ue t>u ^aVs\yf.,r«f id ijarcu on.. . : vnr. ln„, 
que hacía la travesía entre Richemon y Éer-
nambuco. 
—El dia 14 de Diciembre llegó á Cádiz S. A. 
el Conde de París, á bordo del paquete in-
glés Alhamhra. En el momento de su llegada 
y de órden del Gefe de la Comandancia, pasó 
á bordo del expresado paquete con objeto de 
recibirlo, él Comandante del cuerpo de Cara-
bineros 1). Antonio Luque, con el Oficial en-
cargado del muelle de fondeos. 
Piñeiro; pero este con el mayor respelo75 K 
rehusó, diciendo á S. A. que le dispen^.1^ 
no recibirlas, porque si bien estaba pronH I3 
prestar cualquier servicio que ^viese Ü hL* & 
ordenarle, por arriesgado que fuera, su rf^ 5a 
y delicadeza no le permitian aceptar doJj-
alguno, bastándole la satisfacción de )]. 
tímido ocasión de agradar á S. A. 
El Escmo. Sr General Iriarle, ínspeciQ, 
cuerpo, ha visto con agrado el desprendim, 
del cabo de mar José Palma y Piñeiro, ¡i ^ 
ha mando se dbn las gracias. 
L a Gaceta de M a d r i d del último 
pública la siguiente nota del Ministeria 
Estado: 
Canciller ia. 
Ayer á las tres y media de la tarde Si 
la lleina nuestra Señora se dignó recibir^ 
Audiencia pública, con las formalidades ají 
lumbradas, al Excmo. Sr. Adolphe \ ^ 
embajador nombrado cerca de su lleal j 
sona por S. M. el Emperador de^Ios.fl 
ceses. Acompañaban á S. M. el Rey su 
gusto esposo y los altos funcionarios 3 ' 
asisten á estas ceremonias, y al Sr. BatJ 
el personal de la embajada. 
Recibido por el Excmo. Sr. primer 
tario de Estado, y previamente anunciad^ 
el señor introductor de embajadores, el 
presentante del imperio francés pronuncié 
entregar á S. M. la carta credencial, el 
guiente discurso: 
SEÑORA: Tengo la honra de poner pn 
Reales manos de V. M. la; caria de m;. 
gusto soberano que me acredita en Q|Í¡ 
de su embajador cerca de V. M.iEsta caria 
su verdadero carácter á la misión que DH 
sido confiada, porque espresa efectivaij 
los sentimientos de la alta estimación j 
la inalterable amistad que animan á Si 
imperial háciá vuestra Real persona, así a l 
su vivo deseo de ver estrechados mas y j 
los vínculos de amistad y de buena \(im 
que deben unir siempre á la Francia con 
hermoso y noble pais sobre 11 cual la din 
Providencia os ha llamado á reinar. 
S. M. el Emperador se halla profundan^ 
convencido de que el desarrollo de los i 
mensos recursos que poseen España y Frai 
será tanto mas rápido y eficaz cua'nto i 
«ccinifi sea la armonía" de ambos goMi 
para llevarlo á cabo, y mas íntima'la IIDÍ 
de los dos pueblos. 
A la realización de este grande v feeni 
pensamiento se dirigirán sin cesar mis 
íuerzos, y me atrevo á esperar que Y. 
eoneediéndome su augusta benevolencii 
digne animarlos. 
T S. M. tuvo á bien contestar: ¡ 
Señor embajador: Recibo con viva sal 
facción la carta en que el Emperador de 
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tado toda materia, y exprimido todo jesuntOj vuelve á decir lo 
que ha dicho ya, como sucede en las Córtes 
—Contádme, pms, esos detalles, Conde; no podéis creer lo 
que en ello me cempiacercis. 
Un año babia transcurrido desde ia salida de los quintog; 
pero la pena de la Madre y de ^ novia de Benito eslava viva 
como el dia en que partió. Las penas que no tienen reme-
dio, levantan la pa abra imposible como una barrera á toda 
esperanza, y la p. nen sobre el corazón corno una losa sobre 
un a-pu ero, que halla tntonces en su misma inamoTiii-iad la 
quietud dei hie o. Pero la pena que muestra una lejana espe-
ranza ai través del temor de otras penas mayores, suscita y 
acrecienta inquietas y amargas olas en el mar d« angustia que 
inunda ei corazón Así era que ia familia del quinto, que creía 
que se babia embarcado para la Habana, estaba reunida en la 
mayor congoja en una de las tormentosas y lúgubres noches 
con que tan anticipadamente se anunció el otoño de este año 
La lluvia caía en tan gruesas gotas que no parecía sino que 
las hubiesen cebado las nubes para arrojarlas cual proyectiles 
á ia tierra. El viento hacia alarde de su fuerza invisible y de 
su inconsistente poderío, lanzaba su lúgubre grito de guerra, 
y arrancaba las trjas que cubren las casas, asi como el sober-
bio insolente derriba el sombrero dei humilde que no se lo 
quila; en el silencio de ia noche nada respondía á sus brami-
dos, sino algún lejano trueno. De cuando en cuando dibujaba 
un reiampago su marcha con agudos rasgos de fuego en las 
negras nubes, y toda esa tormentosa agilacion de la nalura'eza 
hallaba un eco fiel *u los coirones de aqueda angustiada fa-
rai ia La pobre madre... 
—Ya me hago el cargo! interrumpió al Conde la Marquesa. 
Ay! que el dolor no bailó lecho mas blando que el corazón 
de una madre, y así lo hizo su preferente morada 
— La pobre María, pronguio el narrador, postrada ante el 
crucifijo y una imágen de .a Vi gen del Cámien, rezaba el 
trisagio en voz abogada y temblorosa. Ay DiosI exclamó 
cuando hubo concluido el cántico; mi pobre hijo que ahora 
está en la marl En la mar que dicen se traga mas navios 
que el año dias! Mana Santísima del Carmen! Tú que has 
salvado tantas vidas de navegantes que a tu amparo se aco-
gieron, como alrn..s de pecadores que iu inlercesion buscaron, 
santa Madre de Dios, oye b s clamores de «dra madre! Jesús! 
Sfiflorl cuantos años me quedan de vida, daria por tener A mi 
- 8 7 -
hijo á mi lado! No puedo pediros tamaño milagro; pero si os 
pido que lo saiveis de esta borrasca, que desamparado del 
mundo entero, estará pasando! Salvadlo. Señ'»r, por las lágri-
mas de vucfdra Madre, salvaolo! Salvado! repitió toda la fa-
milia sollozando.—¿Para que pedir ei i r a Amériea? gimió su 
prima Rosa: ¿para qué exponerse sobre esa mar que no es amiga 
de nadie?- Ese hijo me va á matar, exclamó María, pues «o que 
estoy pasando es peor que mii muertes! Pues )a se ve que IG 
quitara ta vida, m- él, sitio tú misma, dijo el padre. Desde que 
las lodias, son Indias, ¿no han ido y venido ada los españoles 
como yo voy y vengo ai cortijo? Pero de juro que se ha de aho-
gar Benito, te se metió .11 la eabeza. y 10 que a tí te se mete en 
la cabeza, ni con un barreno de pó vora sale.—CaMa, Martin, 
contestó su mujer, que estas haciendo de tripas corazón, y tan 
muerto estas como yo. J.sus! afiadió tapándose el rostro con 
ambas mnnns, herida su vista por el repentino fulgor de un 
rayo, al que siguieron los corlados y repdidos estadidoscon que 
revienta el trueno cuando está ia tormenta sobre nuestras cabe-
tas Las muehachas se pusieron á rezar el Santo, Santo, y 
María dejó caer abismada su cabeza sobre una sí la en que 
ocultó su rostro gritando: Hijo mío! hijo mío! En este instante 
llamaron á ia puerta; uno de los niños fué á abrir.—Jesús! gritó 
cuando hubo abierto! Padre, padre, un forastero! Y antes queso 
padre contestase se precipitó un hombre en el cuarto, tendió rá-
pidamente la vista, vió a María, voló hácia ella y la cogió en sus 
brazos diciendo: ¿No me llamaba usted, madre? Aquí estoy, -
Hay escenas que no pintan pinceles ni describen p urnas. Todo 
en aquella casa lo babia anonadado la alegría; en vano lanzaban 
las nubes sus rajos, rugía el viento sus amenazas, é inundaban 
los aguaceros la casa; el sol de Mayo bridaba en eda. Ya no 
eran súplicas, sino acciones de gracias las que se dirigían á las 
divinas imágenes. Milagro! exclamaba fuera de sí la madre! 
Milagro! repetía enagenada la famida. 
Habíanse acercado a la mesa sobre que estaba elbelon y solo 
entonces notó María la lesión de su hijo. Benito! gritó estreme-
cido, qué es eso? 
—Eso, contestó Benito a'egremente, es que me cuesta la I I -
cencia un ojo de la cara: 
— r « 0 es cara, dijo Rosa, con alegría y con la exquisita 
delicadeza det verdadero amor. 
—Hip» de mi vida, has estado en campaña? preguntó con 
acongojada voz María. 
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V A R I E D A D E S . 
VENTAJAS DEL AYUNO. 
£1 Monitor de la Salud, revista quince-
f'áue publican en Madrid varios distin-
düS profesores de medicina, leemos el ar-
c j . sl..uienie, que si bien nada que no se-
11011 eüsenaVá á los eclesiásticos, lo juzgamos, 
^embargo, digno de transcribirse en las 
sl| jjnas del Botetin, porque siendo obra de 
onas competentes en la materia de que 
Parata, podrán aquellos valerse de su auto-
a.j para hacer ver á los fieles las ventajas 
utilidades de la abstinencia, aun con re-
Inuii al cuerpo, y al mismo tiempo ponerles 
vista la benignidad de la iglesia tocante 
| ¿modo como permite los ayunos. 
pti ¡a Cuaresma bajo el punto de vista dé la 
higiene. 
Bajo el aspéclo histórico, la Cuaresma {qua-
ifJsima}, prefigurada ya en los ayunos de 
MOÍÍCS y Eli'as, es la conmemoración de los 
cuarenta dias que ayunó Jesucristo en el de-
^.^—coino institución religiosa, es la mor-
ti/¡cacior¡ de los seulidos f de los apetitos 
sensuales del hombre:—á los ojos de la hi-
(deue es un período preparatorio ó de tran-
sición'del invierno á la primavera. 
Asentemos desde luego, y sin mas exordio, 
D'e la influencia cuaresmal es tan provechosa 
el cuerpo como para el alma; que tem-
pla nuestros humores á la par que nuestras 
pasiones; y que, bien observada, preserva (];• 
varias enfermedades muy graves, como las 
ananas, la bronquitis, la grip'1, los catarros, 
los rebelde, el reumatismo agudo, la gota, 
mal de piedra, etc. 
No se diga que estas enfermedades reco-
cen por -causa el frió; el frió, sobre todo 
speclo délas anginas, de la gripe y demás 
tóncias catarrales, tiene alguna inllucncia 
no es su causa mas frecuente, ni la 
decisiva. Si fuese su causa principal, 
enfermedades reinarían sobre todo en 
Dicicnike, Enero y Febrero, que son los me-
mas (nos; pero la experiencia nos dice 
dominan muy especialmente al princi-
la primavera. El doctor Champuuillon, 
del hospital militar de Val-de Gráce, 
taris, ha recogido en sus salas, en 13 
IDOS, 274 observaciones de bronquitis, y las 
M de ellas corresponden á los meses de 
lurzo y Abril. Igual coincidencia y las mis-
MS proporciones se han hallado en el reu-
Mibmo agudo y la gota. 
Se dirá que la mayor frecuencia de las 
iritiicioues y afectos inflamatorios, catarrales 
¡Himáüeos en primavera, es debida ó las 
nqoiies de la temperatura, á las vicisi-
% atmosféricas. Pero tampoco es eso.-— 
f menos de cuidarse como una planta de 
''^ twáculo, ó de hacer, como Buffon que, 
* ^ N Í e j o , se encerraba en su casa, (ca-
tatada constantemente desde la cueva hasta 
fUsian), en Octubre, y no salia de ella 
m i Jlay0( ¿qmén no esperimenta en in -
l^erno grandes y repelidos cambios de tem-
p u r a , . pasanclo del calor al frió, v dei 
^a l caler?... Ved á los soldados en los 
r^pos de guardia: cien \eces al dia pasan 
temperatura africana, que dá la leña 
^jarbon del suministro, al trio glacial de 
> U a ó del esterior; y, sin embargo, 
n algún resfr.ado, tal cual diarrea etc.. 
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. fiunca bronquitis, ni reuma,—En la 
¡Au. se nota muchas veces una diferencia 
I ^ grados entre la temperatura del 
y ^ l a noche; y, sin embargo, el doctor 
le Jl nos dice que entre B^SS enfermos 
^ asistido en la provincia de Bona, 
, contró mas que seis casos de bronquitis 
L Jlatlsmo agudo. Nadie mas espuesto que 
¿ de ^ ar á los bruscos cambios de 
..P^atura; y, sin embargo, M. Lesson afirma 
1 cuarenta años de navegación por las 
"r8 mas opuestas, no ha visto á nin-
«ies H S|US míiriníiros afectado de inflama-
tjel keJas articulaciones ó del pulmón.— 
1 Pais??0 n-so ^ü(: tonia11 lüS rusos en 
W 1?S ^dividuos, después de sufrir 
o^s i"1 vaPor de agua, que les pone 
'^ole s e'sca,'latinosos, corren en seguida 
?rISe- ^or la nieve, y á pesar de tan 
K i'eUlTan?lto' apenas se conocen en Rusia 
^Nad iSmos ni las bronquitis.—Y sin 
^le»?. lr á Rusia, ¿no vemos diaria-
% U^stras lavanderas, á nuestros fogo-
^ás 1Jrt,ciores, tahoneros, etc., pasar, y 
'or aj ptces nudio desnudos, del eslrerao 
re,Jniat 1(ni0 frio? í)ut"s l3Íen' C01JSta (ílle 
Naci0 "Sln.0.febril, los catarros y demás 
coiun! e 'nflamaciones de pecho no son 
fi's. s en e"os en las otras pro-
Í0 ||' 
sefí11108 al es tremo de asegurar que 
i^on ¿ e lodo punto inocente á la pro- I 
e aquellas dolencias, pues no cabe J 
duda en que. muchas veces se desarrollan á 
consecuencia Je un enfriamienio, de un pasmo 
de la piel: nías, ¿por qué no las desarrolla 
el frió en el corazón del invierno, con tanta 
facilidad y frecuencia como al principio de 
la primavera?... Por las condiciones especiales 
en que se halla el cuerpo al apuntar esa 
última estación. 
En efecto: durante el invierno, para reac-
cionarnos de la acción deprimente del frió, 
comemos mas, y alimentos mas suslanciosós; 
tenemos menos escrúpulo en usar del vino 
y dornas bebidas fuertes; el estómago, el 
pulmón y los ríñones funcionan con doble 
energía; la nutrición es mas activa; lodos 
estamos un poco mas gruesos; la hematósis 
(sanguificacion) se hace mas pujante; la sangre 
circula toda por las estrañas, llegando es-
casamente á la piel: hacemos menos ejercicio, 
dormimos mas, etc., etc. El resultado de 
este régimen invernal y apoltronado, es au-
mentar exageradamente la riqueza de la san-
gre, é imprimir al cuerpo el sello de la plé-
tora. E n tal estado nos encuentra la primavera, 
la cual, á nuestra oscitación orgánica, añade 
la de su estímulo vivificador y oculto, que 
alcanza á lodos los séres que respiran. 
¿Qué sucede entonces? Que la sangre hace 
movimiento, como vulgarmenie se dice, y que, 
según las disposiciones individuales, se ma-
nifiestan irritaciones é intlamaciom;s diversas, 
bajo la forma de pulmonías, pleuresías, an-
ginas, bronquitis, gripes, toses violentas, 
reumatismos, gota, herpes, fluji.s varios, etc 
Sángrese á un enfermo de esas dolencias, 
dijese en reposo la sangre estraida, y veréis 
cómo os revela toda su riqueza, formando 
un cuajaron densísimo, que se cubre de una 
capa blanca de fibrina, á la cual se da la 
pintoresca denominación de costra inflamaíoria.. 
Dos, tres ó mas sangrías son á veces menester 
para rebajar á su tipo normal de fuerza aquella 
sangre, que va á sobreescitar el delicado 
tejido del pulmón ó de las articulaciones.— 
En otros individuos, la economía, se desem-
baraza de su csceso de plétora por arenillas 
que se forman en los ríñones y que son arras-
tradas, con vivo dolor, por la orina, resultando 
él mal de piedra, ó bien sé forman depósitos 
calculosos de la misma índole en las coyun-
turas de los dedos de la mano ó del pié, y 
entonces resulta la gota 6 podagra. 
En la esplosion de todas esas enfermedades 
el enfriamiento no interviene de una manera 
necesaria; y cuando interviene es tan solo 
á título de causa ocasional, suprimiendo, por 
ejemplo, un sudor por el cual la economía 
se descargaba del escedenle de sus produc-
tos, y obl gándole á afluir al interior del 
cuerpo. 
Ahora bien; puesto que el predominio san-
guíneo y pictórico, nacido del régimen obser-
vado durante el invierno, nos amenaza con las 
irritaciones, inflamaciones y hemorragias pri-
maverales, nada mas natural y lógico que 
conjurar aquella inminencia mediante un ré-
gimen de índole opuesta, con un régimen 
vegetal, con la abstinencia, con los ayunos, 
y, en una palabra, con la Cuaresma. Si la 
Cuaresma no existiese, sena neetsario i n -
vernaría. 
El siguiente dato estadístico no tiene ré-
plica. Entre un total de 7,íüo novicios, se-
minaristas, dominicos y otros religiosos de 
varias Ordenes, que guardan con todo rigor 
la Cuaresma, el JL)r. Champouillon ha encon-
trado que la bronquitis, el reumatismo agudo 
y la gota, son catorce veces menos comunes 
que en las clases laicas ó seglares. 
El Dr. E. Cottin dice que varias familias 
protestantes en Francia se imponen volunta-
riamente la abstinencia del viérnes. Un senti-
miento piadoso surgiere sin duda esa práctica 
de austeridad, que no exige de ellos el culto 
que profesan, mas no fuera de fidmirar que 
influyese también cierto instinto natural como 
desapercibido. La razón les dice sin duda: 
¡Abstente! Y la piedad añade: ¡El viernes! 
La práctica de los ayunos, de las vigilias, 
de las témporas y la institución de las Cua-
resmas, nos maniliesian que en tocios tiempos, 
y por todos los legisladores, civiles y mo-
násticos, se ha adivinado la influencia del 
régimen. Los progresos del epicurismo y de 
la indiferencia mal aconsejada han traido la 
relajación en la obsi rvancia de aquellas an-
tiguas y soh mnes costumbres; pero los mé-
üicos y los higienistas nunca cesarán de aplau-
dir la institución de la dieta cuadragesimal 
de la Iglesia , católica, aun no considerándola 
mas que bajo el aspecto preservador ó hi-
giénico. Seis ó skjte semanas, de moderada 
abstinencia de carne y alimenlos animalizados, 
y en la época en que mas encendida esiá 
ía sangre y mas bullicioso se hace el mo-
vimiento orgánico, es una práctica altamente 
saludable y digna de ser aceptada, aun cuando 
no lo recomendase lo santo y respetable de 
su origen. 
Y lo que decimos de la Cuaresma es apli-
cable á los ayunos y vigilias del resto del 
año. Es útil para la salud interrumpir "de 
tiempo en tiempo el régimen habitual, por-
que una dieta uniforme predispone á deter-
minadas enfermedades; luego son útiles las 
vigilias y las absíineiicius.— E& útil adietarse 
un poco á la entrada de cada estación, en 
las- épocas cardinales del año; luego es útil 
el ayuno de las Timporas. 
iNo propondrémos la dura Cuaresma de les 
primeros cristianos, ni rthaLiliiar t u obser-
vancia por medio de lejes como aquella capi-
tular de Carlomagno, espedida en el siglo V I H ) 
(año 789), que decía: Si quis sacrum quadra-
gesimq'.e jejunium, pro despeclu chrisiianilutis, 
coniempsertt el curnetn comederit, mone moria-
lur . . . ; pero si insistírémos en aconsejar la 
rígida observancia de los mandatos de la 
iglesia, tanto por interés de la salud, como 
i por deber de conciencia. Diremos mas; y es 
| que la práctica de los ayunos, con las fá-
ciles exenciones que autoriza la benévola con-
descendencia de la Iglesia, hoy dia es casi 
nula en sus efectos. La Cuaiesma de estos 
tiempos viene á reducirse á cosa de una se-
mana de abslirn ncia repartida en un periodo 
de cuarenta y seis dias: la higiene es mas 
exigente; y á los jóvenes y á los pictóricos 
y robustos, ó de buena salud, Ies aconseja 
el régimen vegetal y la sobriedad con mas 
rigor y frecuencia de lo que lo manda la 
misma Iglesia. 
LA MLGER.—He aquí uno de los mas bellos 
trozos del Paraiso perdido, en que Millón dijo 
cuanto bueno y cuanto bello se le ocurrió 
para describir la primera muger: 
Adán habla: cuenta al ángel Rafael lo que 
él vió, primero mientras que dormía, luego 
cuando se despertó. 
La forma divina, inclinándose, me abrió el 
costado izquierdo; tomó una costilla caliente 
aun con los espíritus del corazón y chorreando 
la sangre fresca de la vida. 
La forma amasó y dió contornos á esa cos-
tilla con sus manos. Bajo sus manos criado-
ras se formó una criatura semejante al hom-
bre, pero de sexo diferente,—tan agradable-
mente bella; que lo que antes parecía bello 
en el mundo, parecía después endeble y ra-
quítico, ó bien paivcia que todas las bellezas 
estaban reunidas en ella, conteñidas en ella 
y en sus miradas,—miradas que desde en-
tonces han ensanchado mi corazón y vertido 
una dulzara que hasta entonces no habia es-
perimentado: su aire inspiró á todas las co-
sas el espíritu de amor y una amorosa de-
licia. Me de;r-perié para encontrarla, ó para 
llorar su pérdida eternamente y abjurar de 
todas las otras delicias. 
Eva volvió á presentársele. 
La gracia estaba en todos sus pasos, el 
cielo en sus ojos; en cada uno de sus mo-
vimientos la dignidad y el amor. Traspor-
tado de gozo, no pude menos de esclamar 
en voz alta: 
En esta vez me has indemnizado! has cum-
plido tu promesa. Criador generoso y benigno, 
donador de todas las cosas bellas; pero este 
es el mas bello de todos tus presentes! Ahora 
veo los huesos, la carne de mi carne, yo 
mismo delante de mi. bu nombre es mug. r; 
su nombre es derivado del hombre, por lo 
cual el hombre abandonará su padre y madre 
y se consagrará á su muger.—y ellos serán 
una carne, un corazón, un alma!... 
La conduje á la cama nupcial, y estaba 
ruborizada como en la mañana. El cielo todo 
y las ccnstelaciones afortunadas ejercieron 
sobre esa hora su mas saludable influencia; 
la tierra y sus colinas parecían congratu-
larme; los pájaros se mostraron gozosob; las 
frescas brisas, los uentos lijeros murmuraron 
esta unión allá en el bosque; y al retozar 
con sus alas, nos anojaron rosas, nos en-
viaron perfumes de la embalsamada floresta, 
hasta que el amante pajanllo de la noche 
cantó nuestras bodas y ordenó á la eslielia 
vespertina que alijerase su paso hácia la cima 
de la colina, para encoiider el faro nupcial.— 
MILTON. 
En el siguiente canto, el poeta nos muestra 
la impns iu i que la belleza de Eva hizo sobre 
la sei píente, génio del mal. 
La serpiente la descubre sola, velada por 
una nube de perfume"», en el sitio donde ella 
estaba medio escondida; alrededor de Eva, 
las rosas grandes y llenas de hojas se son-
rojaban al verla. Eva se iucliiiaoa con fot* 
ícuencia para enderezar las llores de tallo dé-
bil , cuya cabeza pendía sin apoyo: las en-
derezaba graciosamente con una lazada de 
mirto, sin pensar que ella misma, la mas 
bella flor, no estaba sostenida, hallánuose 
léjos su mejor apoyo, y la tempestad tan 
próxima! 
La serpiente se aproxima. 
Eva, ocupada, oyó el ruido de las hojas 
magulladas; pero no puso atención alguna, 
pues estaba ocostumbi acia á ver en los campos 
jugar delante de ella lodos los animales } 
loüas las fieras, mas sumisas á su voz que 
no lo fue á la voz de Circe la tropa meta-
morfoseada. 
Mas atrevida entonces, la serpiente no 
llamada, se puso delante de Eva; pero íin-
giendo una viva admiración: á veces de una 
manera acariciadora, bajaba su sobervia cresta, 
su cuello nuliuo y esmaltado, y lamía la llena 
que Eva nabia hollado. Su muda y gentil 
espresion atiae en fin las miradas de Eva, 
que conserva esa fruslería. Encantado por 
haber atraído su atención. Salan con la lengua 
orgánica de la serpiente, ó por impulsión 
del aire vocal, empezó su tentativa llena de 
astucia.... MILTON. 
Según una Memoria del prefecto del Sena, 
que publica el Monitor de París, en el es-
pacio de siete años se han demolido en la 
capital del vecino imperio, b,tíi5 casas, que 
han sido reimplazadas por 8,187 construc-
ciones nuevas: en las afueras se han d( mo-
lido 2,782 casas durante el mismo periodo, y 
se han levantado 22,905 construcciones nuevas. 
LA VIDA DEL HOMBRE. 
Débil raudal, que l.mido marchando 
leve rama de brezo detenía, 
crece ligero, corre, y en su vía 
entre plantas y riscos vá jugando: 
Límpido arroyo, salla retozando: 
riachuelo veloz, con valentía, 
salva el tronco y pi ñasco, y su alegría 
en medio la pradera vá mostrando: 
Rio, surca orgulloso el valle ameno; 
mas cuando las llanuras fertiliza, 
mezcla sus puras aguas con el cieno: 
lurb .o y pesado entonces se desliza 
del mar á sepultarse al hondo seno 
Tal nace el hombre, crece, y finaliza. 
P. F. B. 
; 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AVER. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Zambales, pontin niim. 70 Consolación (a) ¿Tftwí-
baleña, eu 2 dias do uavegaciou, culi 87,0UU rajas 
de leña, 72 tinaja» du balau, 140 piezas de cucrua 
de carabao y 30 cavaues de arroz: consignado a 
Ramón Reyes, su patrón Miguel Mascardo; y de pa-
sageros i). Jo&e González Ríos, el M. R .P . i r . fran-
cisco Calvo, cura de acjuella provincia. 
De Pangasinan, panco num. 255 Rosario; en 14 
diiis de navegación, con 329 cavaues de arroz, 207 
pilones de azúcar, 26 cerdos y 107 bultos de chan-
cacn: consignado ú D. Francisco Üocipit, su patrón 
Félix LHurel. 
De id., id. num. 441 Santa Clara, en 4 dias de 
navegación, ct/ii 1444 pilones de azúcar, 60 picos de 
sibucao y 9 «-erdos: consignado al sobrecarga D. Cris-
tóbal Suriano, su patrón buenaventura Manue>. 
I/e Sibuyau, lorcha núm, 2 Ntra. Sra, de Buen" 
viaje, en 4 dias de navegación, con 25U piezas de 
baliculin: consigiindu á D. Nurcisu Padilla, su patrón 
D. Tomás E . Longos, y do pasajeros D. Mariano 
Ferrar, Administrador de Romblon con su Señora 
Doña Josefa Arteaga. 
De Cagayan en Misamb, goleta num 127 Ntra. 
Sra. del ttlar, en 11 dias dt navegación, con 34,000 
gajos de bastones, 100 piezaa de cueros de carabao 
y vaca y 130 picos de abacá: consignado á D. Gui-
llermo Usmeña, su patrón Matias Carrillo. 
De P».ngasinau, pontin Santo '1 ornas, con 606 
pilones de azúcar, 250 cavaues de arroz, 9 tinajas 
de manteca, l l cajones de añil y 51 picos de s i -
bucao: consignado a D. Narciso Padiha, su patrón 
Cirilo Carleto. 
De id., num. 1 Santo Angtl Custodio, en 4 dias 
de navegación, con 2UU cavónos de arroz, 396 pi-
cos de sibucao y 207 pilones de azúcar: consignado 
al patrón Mateo A vela. 
De Iba en Zambales, panco núm. 415 San José, 
en 3 uias de navegación, con 4 hornadas a*- carbón, 
20,000 bejucos partidos, 50 piezas de cueros de ca-
rabao y vaca y 5U cavaues ue palay: coi.Signado á 
D. José M. bai-a, su patrón D. Cu-gundo fcaavedra. 
De llocos ¡Sur, goleta Aiuria, en 4 Uias de uave-
gaciou, con 20OU castos de chinóle, 350U baratejas, 
15U picos de sibucao, 130 cavaues de arroz, 5 id. 
f t U i i . l H do «.fiii, l.S iiifío.s IIH í j n / i j n l i , 11 oiieros de 
carabao, 55 ceñios y 6 tiuajas de liutarrou: consig-
nado al pairon (¿uiterio fijaiéi*. 
De Pangasinan, loi-cha num. 200 Volaüora, en 5 
dias de navegación, con 64ií pilones de azúcar, 100 
cavaues de arroz y 24 cueros de va. a: consignado 
a D. Prudencio Santos, su patrón Cristóbal Toray. 
i e Luban, panco núm. 194 Vltses, en 3 dias de 
navegación, con 12U tirnntillos de dongol, 180 tablas 
de i^uizame, 15,000 bejucos partidos y 10,000 rajas 
de leña: consignado al patrón Jacinto Rameo. 
De Taal, pontin num. Ib3 Lioiorosa, en 2 días 
de navegación, con 642 bunos de azúcar: consig-
nado al patrón Períecio ljm«li. 
De id., panco núm. 96 Sia. Clara, en 2 dias de 
navegación, con 2u5 bultos de azúcar, 1800 ajos y 
100 pescados de atún; consignado al patrón Narciso 
Diocno. 
De Luban, barangayan núm. 10 San Rafael, en 
2 dias de navt gacion, con 1500 tablas ne quizame, 
lU.UUÜ Ixjucos partidos y 500 calabazas: consignado 
a Valentín Abe eda, su patrón Francisco Urbano. 
bALlDAís DE CAiíUlAGE. 
Para Zamboanga, bergantín-goleta núm. 22Sttn»-
b i j i i , su capitán i'. .Antonio Corro, y de pasagerus 
D. José Mora Subteniente de Ái, D. y 31 « hinos. 
Para Capiz, id. num. 116 Venancia, su patrón 
Romau del Rosario. 
Para Pasacao, bergMitin-goleta núm. 53 Trajano, 
su capitán D. Juan Manuel Zulu<.ga y de pasagero 
el R. P. Fr. José Adeva. 
Para Misamis, id. núm. 79 Magdalena, su patrón 
Florentino Sabagay; y de pasageros los RR. PP. Fr. 
Sainos Paredes y Fr. ibanuel Jiménez. 
lar* Guimbai, goleta num. 169 Divina Pastora, 
su patrón Julián Jimeno. 
Para Zambaies, pontin núm. 131 Magdalena, su 
patrón > oroteo Magdalena, 
Para P«ngasinan, id. núm. 215 Concepción, su pa-
trón Corneho Uson. 
Para id., id. num. 211 Ejipto, su patrón Bonifa-
cio VMafuerte. 
Para id., id. núm. 173 Sta. Ana, su patrón Ber-
uardino Quintos. 
Para id., id. núm. 88 San Juan, tu patrón Ma-
riano Solis, y de pasageros 9 soldados del Regimit nto 
Infantería num. 2 y un chino. 
Para Zúmbales, panco núm. 346 Sta. Rosa, sa 
patrón Julián Dequinto. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 19 D E MARZO DE 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera acelajada, 
viento K. fresquito y mareta del viento. 
El Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
O. flojo y mar liana. 
Al amanee, r de hoy la atmósfera algo tomada, 
viento N. tlojo y mar liana; y en la esploraciou »in 
n< \edad hasta la nistxucia de 8 midas. 
k¡ Corregidor a las ocho y media de esta ma-
ñana, viento N. flojü y niar llana. Un bergantin-
g( leta y una goleta entrantes de provincias, se ha-
llan en boca grande. 
A Ns doce la atmósfera nublada. Tiento N. N. O 
flojo y mar Uaná. 
4 
AVISOS, 
B u 
oa 
Para Hong-kong^  y Macao, saldrá á 
la mayor inevcdatl ái iiuev.- bergantín GA-
D1TA1NO; admite carga- y pa^-ij-ros-. y lo des-
pacha eri la Isla del l l - rn*TO ni'rm. 2 
José Carahalio y Corlés. 5 
E l bergantín S, BENITO, saldrá 
para Etnin e i 25 dt-i presente mes: para fletes 
y pasajes entiendaiKse con 
Amonio de Ayaia. 5 
Para Antíque, saldrá en breve el 
bergantiu ]NAÍ4v-Í80.; admite caiga a flete j 
pasajeros, lo dí spucha 
Narciso PadiPa. 2 
Para Míndoro y Masbate, saldrá 
el msrtas di- la S i i n nia próesima la Ruleta 
R E S O L U C I O N . s(3 despadia en la calle de 
An oagu« núm 9 5 
Para Lallo en Cagayan, saldrá la 
golela GDINERAL EJ N B I L E el domingo; admite 
carga y pasajrros, y la despacha 
Jnsé J. de I.iichausli. j 
Para Misamís, saldrá el 20 del 
actual el bergantin-goiela C A i S T A B l U A ; ad-
mite carga y pasajeros, y lo despacha 
Manu'-I Carroles -I 
Para Cagayan, saldrá el domingo 
é€ és'la semana ei hergfltUin-goJeia E l I F E VilA 
)a desptfcha--su arráez 
Gregorio Francisco. I 
Et bergantín S. LORENZO, saldrá 
ptra Sorsogon ei 20 del eorriente; admite carga-, 
y pasajeros-: dará razón el arráez á bordo ó Htó 
COñsí'gñatarios que suscriben 
R u s ^ l l y Sturgis * 
Para la Union, saldrá á la mayor 
brevedad el puntin R O S A R I O , lo d-.-p^clii 
Francisco Murtera. I 
Para Surigaoi, saldrá muy pronto 
la goleta CAÍIMELA (a) ¡JlLIGLívTE: odmiie 
carga y pasajems y la despacha 
Francisco d-- l*. (>embrano. f 
Para Lagonoy en Camarines Sur 
COH escala en í 01 o, saldrá n. niru de eniitfi' 
días la goleta C A R V I E N C 1 T A y RAFAlíLA: 
admita carga á fíele y pasajeros, y la despacha 
en la calle Real de Qaiopo 
Pedro de León. I 
, i 
Süf^RIOR GOBIERNO DE LAS 
I S L A S F I L I P I N A S . 
Manila 1S de Agostó de '/8o8\ 
«Hafaiendo acudido, mi autoridad 1). Ve-
nancio Sainz, vecincr y del coracFeio de esth 
Capital, en súp ica de auforizacíaíi p*ra esta-
b ecer una Ciisa de eni|ji uus en Dinundu con 
sujeción á determinadas coiidiciones; oidos os 
informes de la Sociedad lícoiminica de Ami-
gos del Pais y Acalde mayi.r 1." de Mani a, 
y el dictamen del Sr Asesuc generaJ de. Go 
biernoi vongo en decretar, 
ABTICCLO i.0 Se autoriza á D Venancio 
Sainz para estab ecer en esta Capital una Casi-
Áyencia de empHÍios, cuyo objeto sea prestar 
cantidades deads un peso a quinientos incm-
sive,: sobre objetos movi ¡arios, tales como al-
hajas y vagina de orot p ata ú otros metaJes 
pedrería, muebles-y demás efectos de f cii rea-
lización que- en su conservacrón no se bailen 
fácilmente sujetos á mermas y deterioros d 
vicio propio 
AKT 2.tf Los prestamos harán sobre, 
quatro quintas partes del va'or. para las ofa 
haj'is y vagilias: de oro y plata: y sobre Ir< s 
quintas partes para los demás objetos, prévio 
ava úo cnvencional de los inleresados.-
Aar 5.° Los prestamoá sobre alhajas y va-
gillas de oro, plata ú otros meta es \ p dre-
ría, se harán por el término desde uno ha;-f 
cuatro meses; pero podrá renovarse cu-mia.-
veees convenga á. los int-resados, denlr*» úp. 
término de un año contado /lesde la fncha- úsn 
primer empeño, siempre que se preseiHeá1 a 
verificarlo y pagar ios intereses y gasb-s de 
agencia vencida. Üicha renovación deberá efec-
tuarse dentro del término de un mes, después 
de cumplido el plazo del empeño. 
ABI . 4.° Los préstamos sobre los demás 
Objetos moviliários (ie, mucho bulto se harán 
pan ténniiiK» desde uno hasta: cuatro meses 
según convenga á los interesados; pero- po-
drán renovarse hasta cinco meses, presentm-
dose al efecto los citados interesados y me-
diante el pago de los intereses y gastos di-
agencia vencidos; en los términos que espresa 
el artícu o interior. 
ART 3.° Si el interesado no se presentase 
á renovar, el empeño en la forma marcada pol-
los articules que preceden, conlimiarsn diefoe^ 
cho las renovaciones, cargando dobles gastas 
de agencia y de los intereses vencidos hasta la 
fecha en que lleguen á verincarlo, ó á rescatar 
la prenda, ó en su defecto sea vendido según 
el artículo, (jije sigu^. 
A K I . 6 " Si cump ido un ano desde e! pri-
mer empeño de las alhajas, y vagi.ias de oro. 
plata ú otros metales y pedrería, los interesa 
dos no acudiesen á rescatar sus prendas, se 
les concederá un mes de prórega ftftftfi Pfefco 
flftaffíwda esta sin que v-rifiqin'n H rescate en-
tone's, y próvÍH aiiuiieio ae tres días lo méno.-
en los diarí ' s . se vend ran los objetos en pú-
blica almoneda ante Eschbrmo público en e 
local de la Agencia, Ó en un Establecimiento 
de Martillo ante el Inspector que á aquella 
sombre el Superior Gobierno. 
ART, 7 .° Si cumplidos cinco m-ses desde 
el primer empeño d - los de;nás objetos ino-
vi i iar ins de inucho bu to nt>i hciJdieseü> los i n -
teresados á rescatar sus prendas se k>& c o n c - -
derá un mos de p r ó r o g a falai. Hem fina izada, 
estn sin que verifiquen el rescate, se^  proce-
derá h la venta de ios objetos en los términos 
que e^pr-sa el artícu o anterior. 
ABT-. 8.° Del producto que diesen los ob-
jetos así vendidos, se cobrará ei Establecí 
miento 'as cantidades que tuviese prestada^ 
sobre elioSi y los gastos de almoneda, agencia 
é intereses vencid< s hasta la fecha de la venin. 
• Y 81 esceso que resultare, en f^vor del dueñ 
del objeto empeñado, podrá ser reclamado de. 
ií.-tablecimíento en cualquier día dentro de 
i é n n m o de Ires anos, pasados los cuales se 
l.ondrá á dispos ic ión del Tribunal competente 
para el destino que la ley s e ñ a a á los biem» 
mostrencos, 
ART. 9ii" E l Establecimientto responderá d-
la buena conservación de ios obp tus empe-
ñados, salvo en aquehos que sean suscep-
tibles á perder él color, adquirir mancha? o 
sufrir otros deterioros consiguientes á su na 
luraeza. 
ART. -10. El Estab (cimiento no podrá hacer 
préstamos sobre ningún objeto desde el diri 
que ha^a sido anunciado en los ptr iódicos 
de esta Capital como robado ó estraviadu 
dando las señas terminantes y definidbs; ni 
tampoco podra h icerlo sobi e aquellos de cuyo 
robu ó eslravío se le haya pasado aviso per-
sonal con iguales señas, cuyo aviso deber 
acreditar ei interesado, en caso necesario, con 
una ceitificaeion que le librará ei Gerente dei 
Establecimiento 
ART. U EI Establecimiento tendrá un re-
gistro con documentos ó bi letes impresos por 
Uupiicado, donde se anoten todos los préstamos 
y circunstancias que concurran en ellos, y se 
designen, con la debida ciaridaJ, los objetos 
empeñados , y de dicho regislru se contará y 
¡entregará al dueño de ia prenda en el acto 
del empeño, el billete dup icado, quedando en 
el registro el original que servirá de talón. 
AÜT. -12 Ei Establtícunieuto tendrá adem;is 
un libro de entradas y sa. idas un que,, con re -
ferencia ai citado registro, so anotaran t^du» 
ios objetos que entren y salgan del Esta he-
cimiento, sin perjuicio de HeVir los deims li-
bros-que considere convenientes ai buen orden 
de su contabilidad. 
A R T . 15 Ei portador de un billete sera 
reputado por el Establecimiento como legitimo 
dm-üo de la prenda que en él se designe, } 
ia cual le sera entregada, á menos que no tu-
viese ei Establecimiento aviso p rsonai ó por 
medio del fíoletin oficial de haberse estraviado 
ó sido robado dicho billete, en cuyo Coso i . 
tíStahlecimiMito dará ú ia persona interesada 
una certificación de haber recibido di^hu a\iso 
ART, L i E n el Establecimiento estara su m-
pre de manifiesto el Reglamento impreso en 
Líighlo y castellano para que se enteren de. las 
enndiciones los inteivsados que traten de hacer 
ó hayan hecho empeños . 
ART. -15. Ei Gerente del EstablecimienlD 
dará una fianza de cinco mh pesos a satisfac-
ción de este Superior Gnbierno, como garan-
tía- en fivor de las personas que llagan ios 
empeños 
ART. 16. El Establecimiento tendrá sus ar-
cas de depósi to en- el Tesoro del Banco, a 
; donde se trasladarán diariamente todas las al-
i bajas y vagillas de oro, plata ú otros metaies 
y pedrería. 
ART. -17 Los intereses que cobrarán el E s -
t-iblecimieoto por los adelantos ó préstamos 
que haga serán los siguientes: 
Desde uno hasta 25 pesos, á razón de tres 
cuartos ai raes sobre c a é i peso. 
1 I. 25 a 50 á. . . . 2 íi » » 
í d 50 á -100 a. . . , P*fi o » < 
Id 100 á 200 á . . . i Y* » » » 
Id 200 á 5oU á.. . -1 ' / i * » » 
Ademas cobrará el Establecimiento dos cuar-
tos sobre cada peso por cada bibete que en-
tregue á los interesados todas ¡as veces que 
esto se verifique y sea cual fuere el p^azo dei 
empvño sin que se cobre ningún otro gasto 
por impresiones, reconocimiento, almacenage, 
ni bajo ningún otro concepto 
ART. 18. Queda obligado el dueño del E s -
tablecimiento. 
1.° A no variar sin autorización de est' 
Superior Gobierno las condiciones é interese^ 
de ios piés tamos que consignan losart ícu os 
anteriores. 
2 o A tener abierto al público el Estable-
cimiento en los días de la semma y hor^s de 
cada dia que señalare anlícipadamente en los 
diarios de ia Capital, 
3," A poner de manifiesto al Inspector que 
este Superior Gobierno designare, los libaos \ 
el depósito de ios empeños , 
ART. -19. Las reg as marcadas en los diez 
y ocho artículos que preceden son obligatorias 
a todos los Establecimientos de la misma clase, 
á cuyo frente se hallen personas competente 
mente autorizadas por este Superior Gubierno, 
si esplíeitamente no se determinaren otras.» = 
¡Nurz-garay = K s copia. = J J . de EHzaca. 
Albeitar y herrador con superior 
permiso, g : ian i i z das as lierraduras gmt 
de- dos mese» y e n diferenb-s chivos a ios 
'lemas Calle de Quntan ai costado de la cas 
dei C^ipitiiU Piil>rim. J . |)e </;ido. 5 
D. Cándido Bonifás, retratista, avisa 
á sus favorecedores que dei 2o ai 25 ue^  cor-
riente, trata de marcharse á las provincias á res 
tallecer su salud. 6 
S o c i e d a d d e S e g u r o s 
marítimos Esperanza. 
L a Junta (je G bi rno de ia misma ha acor-
dado en sesi' n de! lo se ri una la g e n ra 
de accionistas ei día 20 del corriente á las nneje 
de la mañana en la sa a de Sesiones del Real 
Tribunal de Comercio para enternise del es-
tado de la misma según ei ba anee de cuentas 
que se presentará, y acordar el dividendo que 
deba hacerse, nombrar un Director y dos Con-
ciliarios y tratar de otros asuntos de gran in-
terés, por lo que se ruega a los Sres. accio-
nistas ia puntual asistencia 
AUni a -17 de Marzo de -1859. - Kl Director 
de turno, Tomás Balbás y Castro, 1 
E s t a b l e c i m i e n t o d e p r é s -
tamos sobre alhajas y efectos moviliários: con su-
perior permiso. 
C A L L E NUEVA iNÜM 
E l que suscribe ruega á los interesados se 
presenten á renovar ios empeños vencidos hasta 
a T cha teniendo presente que según el reg'a-
menlu el plazo mas largo sobre alhajas es de 
ÍS meses y sobre otros ef etos como géneros , 
muí-bles. etc. etc. son 5 meses 
A las personas á quienes se les estravíe ó les 
sea robada alguna adinja ó prenda se Us vuelve 
ñ suplicar lo anuncien en el Oolelin oficial ó 
pasen aviso de ello a este líslablecimiento sin 
demora a fin de evitar errlo posible el que el 
mismo no admita en empeño ninguna de di-
ehas alhajas ó prendas así estraviadas ó roba-
das, y para que semejantes avisos puedan tai 
vez contribuir á que el ladrón sea descubierto 
y detenido en el acto para ponerlo á la dispo-
sición de la Autoridad y evitar también de este 
modo el que á ios verdaderos dueños se les 
siga ningún perjuicio. 
Huras de despacho y en que se pueden ve-
rificar los empeños, desde las nueve de la ma-
ñana á cuatro de la tarde. 
Venancio Sainz. : 
La librería y encuademación dei 
que susciibe, que. se hudaba en la cu.u dn 
Magallanes, se lia trasudado a la cabe Reai 
de esta misma Ciudad, contigua a- almucui 
de la Fama de Oro, donde ofrece al púb ico y 
en particular a sus numerosos favorecedores un 
esmerado y bi-n concuido trabajo en toda 
clase de encuademaciones E n el mismo es-
tablecimiento se reciben libros para ia venta 
. n comisión, á precios módicos y convencio-
naies. Pedro García Saiazar. 5 
ALQUILERES. 
Se alquilan dos tiendas de la casa 
núm. -17 caiie de Juan üe Li l i . in , esquina 
a la calle Reai de Manila: de sus precius darán 
razón en casa núm. 4 calle de Pa aciu. -1 
A l c o m e r c i o . 
Se arrienda un gran a niuceu a la orilla del 
riu tu S. Miguel, casa de 
Roxas hijos en liquidación. 4 
COMPflAS Y VENTAS. 
En el Martillo de F. Barrera: se ba 
recibido Ultimamente de l'ans, un buen suriiuo 
de bisuteiia de lu mejor que ha venido; habiendo 
< ntre éi preciosos guarda-pelos y juegos de 
mancuernas y botones, asi como peinetas y 
clavos de legitimo azabache de sumo gusto. 
También vende una berdna y un carruage en-
teramente nuevos y de todo mjo. 5 
Se vende un carruage nuevo con 
bauquitu en a^ cañe de J o i u , casa qué sigue a. 
antiguo almacén del Sui yendo para Tundo, y 
para su ajuste podruu entenderse con D. F r a n -
oisco Rojas que vive m 'a misma e<isa 5 
Un la Saeristia de la Iglesia Metro-
pulitana, se espendcii a mediu real, noveuas 
de la Virgen de ios Duiores, con una lamina 
de la Señora al principio, 4 
Ginard: Medicina doméstica, se 
venüe en 'a imprenta dei BOLETIA OFICIAL, en 
.a imprenta de los Amigos dei Pais y en la 
Escolla botica del Sr. tiernando. 4 
En la calle del Teatro de Binondo, 
casa num. 5, ña) de venta jamones de -1." 
n cien negadus de China, una mesa de narra 
con t'es cajones, un ropero ó tampipi de -1.a de 
China; laminas de escenas andaluzas para cua-
dros; Año cristiano con laminas finas 5 tomos 
p.iSta; Los moros en las A pujarras, novela his-
imica, 5 tomos, en 1 peso 2 
Ei que suscribe tiene el bonor de 
anunciar a. respetable publico que en la pro-
vincia de Pangasinan pueblo de Sta, Baibrira, 
ha estab.ecido una fabrica de lejas, ladrillos 
y otros de esta clase, los cuales espende á 
los precios siguientes: 
Ps, R s , 
Por -1000 tejas 7 2 
-1000 ladrillos. 2 6 
100 baldosas de -1,* . , 3 » 
•100 id 2.a . . 2 o 
•100 canales maestras . . 4 2 
•12 cestos de los quebrados. » 4 
Se advierte a los Sres. que quieran favore-
cerme que si gustan ver dichos artículos po-
dran hacerlo eu la misma fabrica, y en Dagupan 
se les manifestará ta muestra en casa de 
Clemente Arboleda. 5 
Vi* 
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TACTICA LIGEKA 
de la formación de las trotJ 
en orden abierto en guerri^ 
añadido con la instrucción ^ 
batallón: á 4 reales ejemplo 
venden en esta imprenta. 
L o s q u e s u s c r i b e n co* 
pran plata a M l por ciento por mayor. 
J . ¡VI. T u a son 4 p , 
F i l i a d e P a r í s . 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onzas a % i 4-2 rs.-
Se vendi n á $ l -i-5 is. 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle JSueva núm. 17. 
Onzas se compran á § 14-2. 
Onzas se venden á -14-4 
C a m b i o d e m o n e d a ^ 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S 4 4-1 real. 
Se venden a S fáM rs. 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a r d 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almact, 
la Fortuna. 
Se compran onzas a *& -M- l real. 
Se venden á S -14-4 rs. 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m 
DS MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de Jahonn 
Onzas se compran á ^ -l í - l real. 
Se venden á S -14-4 rs. 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de San Fernando 
de la segunda de la de Sto. Cristo. ' 
Onzas se compran a S -14-1 real. 
Se venden a § -14-4 rs. 
V i l l a d e P a r í s . 
Calle Real de Manila núm. 57. 
Recibido por ei istmo, y acabado dedfJsegu 
pacar. 
Aretes de oro y piedras, topacios, PSDII 
d*s, granates, rubis, ¡Gamafros de coral j 
imides: añinos de oro con penas esmemidi CÍU 
rubis, juegos de botones y mancuernas] 
camisa con piedras, ópalos esmeralda?, gn 
tes, rubis, turquesas, camafeos de coraí'j 
maltes, adornos de cabeza de última moda.i 
no vista nunca en Manila, rnancucrnai 
nueva invención para mangas, guardafj 
con resorte forma de reiój, medallones [ 
retratos con tapas de cristal, pañuelos deí 
con cenefas de mucho gusto, id. de olai 
lista muy finos, pecheras de oían batÉ 
bordados de mucho gusto, id de algodón 
ricos bordados, id lisas, piezas de 
moaré ante m-gro para trajes de señorsd 
fetan negro muy superior, plumas de oroí 
puntas de diamante y mangos de todoí 
pulseras y brazaletes de última moda, a 
dorados de última moda, cola de vaca 
mada, opiata dentrífica, jabón de lee 
brochas para afeitar, tohalias de Vénus arB 
no conocido hasta ahora en Manila, orqi, 
muy largas y bien empabonadas tan df| 
por todas as señoras. 
Lingotes de venta 500 quinl^  
d^iran razón en Manila cabe Real nuffl.l 
quina a a de Pa acio. 
En la caíle de Recoletos núí 
se vende un carruage con su pareja. 
S i n c a m b i o s e v e n d e d 
\ cuero inglés de 1.a clase para 
toldas á S11 
\ id americano 1.a id id . . á ^ 
1 par de faroles preciosos de 1.* 
clase. . . . . , . . . . á * 
\ vara de género esmaltado negro, á 
-1 id. de me inglés para pesebrones, á 1 
1 ,galon de agua-rax á ' 
1 timba de fierro dulce las pocos « 
que quedan . , .- . . . . á 
NOTA.—-Tomando por mayor se 5 
rebaja Caris. 
V i l l a d e P a r í s » 
Calle Real de Manila núm. ^ ' 
r i l O P l O l'AÜA L A SliMAJNA SAIST^ ^ 
Ricos devocionarios con lapas de 
de concha de nácar, marfil, búfalo y < 
pelo; mantillas bordadas; velos id.; g'8 ^ 
vestidos; abanicos^ de concha, carey. „ 
sándalo, huiso y madera para stñoras jLj 
casimir negro muy fino; cortes de ± 
corbatas de moaré y gró; un cornplet0 ' ? 
de alhajas de azabache de mucho g^ 'p 
tima moda; ciavus para el pelo; in 
guantes negros. 
Un completo surtido de perfumen» 
fabricantes mas acreditados. 
Reía 
Coch 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
responsables. 
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